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E-learning?
Zelfgestuurd en gestuurd leren 
ICT (met name 
internettechnologie)
Onderwijs, bedrijfsleven, andere 
arbeidsorganisaties
E-learning?
Combinatie bijeenkomsten en 
online (mix, blended)
Volledig online
Gestuurd: cursus, training, 
simulatie
Zelfgestuurd: weblogs lezen en 
verwerken, instructievideo 
YouTube
1997
Module
Foothill 
College E-mail
Boek en 
artikelen
Opdrachten
BVEnet
Waarom positief?
De eerste keer...
Wereldwijd verbonden
Motiverende docente
2001 Diverse 
onderdelen
KPMG Consulting
Zelfstudie, 
verplichtToets voorkennis
Afsluitend
e toets
Waarom negatief?
Verwachtingen niet waar gemaakt
Niet betekenisvol
Eenzaam leren
En nu...
RSS, Twitter, weblog, 
YouTube, OpenU 
masterclasses,  
Pocket...
Jullie presentaties
Wat valt op?
Bron: 
natuur.ariena.com
Trend vs Hype
Foto: Wikipedia
Technologische 
ontwikkelingen gaan snel

De ontwikkelingen op het gebied van e-
learning voltrekken zich in een 
beduidend trager tempo dan ICT-
ontwikkelingen
Socrative.com
Room: wrubens
A. Helemaal mee eens
B: Mee eens
C: Neutraal
D: Niet mee eens
E: Helemaal niet mee eens
Bron: Digital 
Birmingham
Technologische 
ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 
opleiden en leren 
Bron: Digital 
Birmingham
Technologische 
ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 
opleiden en leren 
We shape our tools and thereafter 
our tools shape us. Marshall 
McLuhan (1964)
Tools zijn geen trends
Bron: Gartner
Kloof ‘praat’ en praktijk
© Dmitriy Shironosov 
Binnen mijn organisatie is sprake van 
een kloof tussen ‘praat’ en 
‘praktijk’ als het gaat om e-learning
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Trends rond 
didactiek en  
leren
Technologie
Omgevingsfactoren 
(maatschappelijke 
ontwikkelingen)
Source: NYU 
Wagner
1.Technologisering 
samenleving
Mobiele en draadloze 
technologie
Altijd en overal kunnen leren
Bron: http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf
Sociale media:
verzamelnaam, 
interactie, 
laagdrempelig 
(webbased, goedkoop), 
samenwerking, open 
user generated content.
Van consumeren naar produceren
Online video
Foto: Jeroen Berkhout
 Instructies geven, demonstreren, 
video’s laten maken
Opzet online masterclass
Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, 
oriëntatie-opdracht)
Dag 2: verdieping in theorie en 
verbinding met eigen praktijk (bronnen, 
opdrachten, online discussies)
Dag 3: live online sessie (interview & 
chat)
Dag 4-6: voorzetting studie
Dag 6: paper presentatie 
promovendi
Dag 7: afsluiting
Context aware computing
Foto: Miss_hg
Context aware computing
Foto: Miss_hg
Geo-locatie 
technologie
Sociale media
Mobiele apparaten 
 Augmented reality
Foto: Jamais Cascio
AR Learn
2. Netwerksamenleving
2. Netwerksamenleving
Aandeel kenniswerkers neemt toe
Service-georiënteerde economie
Behoefte om verbonden te zijn 
Netwerken 
Complexiteit 
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Zelfgestuurd 
leren

Traditionele manieren van leren 
en e-learning zijn niet meer 
voldoende om tegemoet te komen 
aan ‘leervraagstukken’
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B: Mee eens
C: Neutraal
D: Niet mee eens
E: Helemaal niet mee eens
Bekijk het volgende 
fragment. Bespreek met je 
buurman/vrouw wat de volgens 
jouw belangrijkste boodschap 
is. Noteer die. 
Veranderende 
opvattingen over leren
Bespreek met je buurman/vrouw wat 
de volgens jouw belangrijkste 
boodschap van dit fragment is. Ga 
naar Socrative.com, wrubens en 
noteer die boodschap

Overzicht trends

Wat is jouw belangrijkste 
geleerde les van vandaag?
 Ga naar Socrative.com, 
wrubens en noteer die 
boodschap
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